













El Govern respon dues resolucions del Parlament per regular la situació 
dels treballadors amb familiars ingressats i l’atenció de les malalties 
neurològiques 
El Govern de Catalunya ha donat compliment recentment al Parlament de Catalunya de dues resolucions 
que tenen a veure amb malalties i com fer-les compatibles amb la realitat social i familiar. Es tracta de la 
Resolució 516/VIII i la 512/VIII, en les quals el Parlament insta el Govern català a establir unes mesures de 
conciliació en cas d’hospitalització i de malalties greus i a ordenar l’atenció de les malalties neurològiques 
que provoquen discapacitat. 
En el cas de la Resolució 516/VIII, el Departament de Treball va recollir la proposta d’establir diverses me-
sures per conciliar la vida laboral i familiar dels treballadors amb familiars malalts greus o molt greus de 
llarga durada i que estiguin ingressats en centres hospitalaris. A ﬁnal de juliol de 2009, el Parlament de 
Catalunya va instar el Govern, en el marc de la Comissió de Convenis Col·lectius del Consell de Relacions 
Laborals  (CRL), a impulsar les accions necessàries perquè els convenis col·lectius i els acords d’empresa 
incloguin unes mesures que permetin als treballadors d’adaptar l’horari laboral en cas que a un ﬁll, ﬁlla 
o familiar dependent del treballador se li diagnostiqui una malaltia greu o molt greu de llarga durada i 
en cas que calguin  ingressos hospitalaris sense internament.
El Departament de Treball ha informat al Parlament que el setembre passat la Comissió d’Igualtat i del 
Temps de Treball del CRL  va acordar, per unanimitat de totes les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives de Catalunya, un seguit de recomanacions adreçades a la negociació col·lectiva, 
entre les quals s’inclouen les mesures de protecció per malaltia i per hospitalització dels familiars dels 
treballadors.
Treball indica que el dret d’adaptació horària comporta la possibilitat de triar un horari ﬂexible d’entrada 
i de sortida, gaudir d’un horari ad hoc o individualitzat, passar d’un règim de jornada partida a conti-
nuada o triar el torn de treball més convenient per a la persona treballadora, sempre que a l’empresa 
s’utilitzin aquestes formes alternatives d’ordenació del temps de treball i que es pactin en la negociació 
col·lectiva o s’arribi a acords amb l’empresa.
Aquest nou dret d’adaptació horària, inclòs en la Llei de l’Estatut dels treballadors, pot ser un instrument 
útil per facilitar la conciliació de la vida personal i laboral en el cas del diagnòstic de malalties greus o 
molt greus de llarga durada i en el cas dels ingressos hospitalaris sense internament, en aquests pro-
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cessos patològics, dels ﬁlls, les ﬁlles i d’altres familiars dependents. Mesures com aquesta contribueixen 
a atorgar als treballadors i treballadores un cert marge de ﬂexibilitat i autonomia per atendre les seves 
necessitats personals i familiars.
Pel que fa a la Resolució 512/VIII, el mes de juliol de l’any passat el Parlament va instar el Govern de 
la Generalitat a accelerar, en el marc del Pla director sociosanitari, la ﬁnalització del document sobre 
l’ordenació de l’atenció a les malalties neurològiques que provoquen discapacitat. El document ha de 
plantejar, entre altres qüestions, com es realitza l’atenció a les persones amb malalties com l’esclerosi 
múltiple, l’esclerosi lateral amiotròﬁca i el Parkinson.
El Departament de Salut va informar al Parlament que, mitjançant el mapa sanitari i sociosanitari i el Pla 
director sociosanitari, actualment es treballa en un document que recull el model d’atenció a aquest 
tipus de malalties i que es preveu acabar-lo durant el primer semestre d’enguany. Salut va afegir que, 
paral·lelament, ha establert uns grups de treball de neuròlegs experts de centres especialitzats per con-




Un miler d’alumnes visitaran per primer cop el Palau 
de la Generalitat per conèixer el funcionament del Govern 
Un miler d’alumnes del cicle superior de primària d’escoles públiques i concertades de Catalunya visitaran 
al llarg d’aquest any el Palau de la Generalitat en el marc del programa “El nostre Govern i tu”, promogut 
per la Direcció General de Relacions Institucionals (DGRI) del Departament d’Interior, Relacions Institucio-
nals i Participació. Aquest projecte, dut a terme amb la col·laboració dels departaments de la Presidència 
i d’Educació, pretén acostar les institucions catalanes a les escoles i remarcar a l’alumnat com és d’impor-
tant l’existència de les institucions i la necessitat que la societat participi en aquestes institucions amb els 
mitjans que es tenen a l’abast. 
Les visites formen part d’un programa educatiu més ampli que es pot dur a terme a l’aula i molt aviat a tra-
vés d’Internet i en el qual ja participen més d’una cinquantena d’escoles de tot Catalunya. Aquests centres 
escolars disposen d’un material didàctic teòric i pràctic en el qual l’alumnat treballa diferents temes ajudat 
pels personatges Kata i el seu gat, el Gos, que els acompanyen durant tot el recorregut. 
Entre altres temes, el quadern permet conèixer la història i els presidents de la Generalitat; fer un recorregut 
pels ediﬁcis singulars del Govern i aprofundir en la seva organització, els departaments i els organismes 
institucionals catalans. La Kata també acompanya els estudiants a través del sistema d’eleccions dels nos-
tres representants, exposa com els ciutadans i ciutadanes poden participar de les decisions del Govern i 
d’on surten els diners per poder fer escoles, carreteres i oferir ajudes a les famílies. El professorat també té 
al seu abast una part del material que consisteix en una unitat didàctica que es fa servir de guia per seguir 
el quadern a l’aula amb l’alumnat.
El Govern de Catalunya, a través de la Direcció General de Relacions Institucionals, del Departament d’Inte-
rior, Relacions Institucionals i Participació, considera que és fonamental el coneixement i la implicació dels 
infants en els valors socials. Per aconseguir-ho, un primer pas és que l’alumnat conegui les institucions de 
Catalunya, què fan i com ho fan. També cal que coneguin com la societat civil pot participar en l’establiment 














Els resultats de les enquestes que peri-
òdicament efectua el Centre d’Estudis 
d’Opinió mostren una tendència negati-
va de l’índex de satisfacció política entre 
la població jove, i una falta de conﬁança 
en el treball de les institucions, que en 
bona part és fruit del desconeixement de 
les tasques i del funcionament d’aquestes 
mateixes institucions.
El Parlament de Catalunya organitza des 
de fa anys visites d’estudiants dels dife-
rents cicles formatius a la cambra catalana. 
Aquesta experiència s’ha demostrat ex-
traordinàriament positiva no només per 
la bona acceptació que s’ha recollit en els 
centres educatius sinó també, i de forma 
especial, pels resultats que se’n deriven. 
Segons una enquesta feta entre l’alum-
nat que ha participat en aquestes visites, 
un 90% canvia radicalment la seva con-
cepció de la política i dels polítics. Això es 
tradueix en una visió molt més positiva 
que la que tenien abans de fer l’activitat i 
en la voluntat de participar en la vida po-
lítica, ja sigui anant a votar o participant 
en alguna entitat associativa del seu barri, poble o ciutat. Des de la Direcció General de Relacions Instituci-
onals es va considerar interessant apropar també l’alumnat al Palau de la Generalitat i donar-los a conèixer 
l’activitat del Govern. En deﬁnitiva, mostrar-los com poden els ciutadans i ciutadanes actius participar en 
la vida política i, per tant, incidir en la societat de la qual formen part. 
La primera visita d’escolars es va du a terme el 22 de febrer passat amb un grup d’uns seixanta alumnes de 
cinquè i sisè de primària de l’escola La Portalada d’Altafulla (Tarragonès). El director general de Relacions 
Institucionals, Fèlix Alonso, va acompanyar els escolars durant l’estada i, com que es tractava de la primera 
visita, el president de la Generalitat, José Montilla, va saludar els alumnes al Pati dels Tarongers i va inter-
canviar impressions amb ells. Els estudiants van poder conèixer espais d’interès del Palau com ara el saló 
Sant Jordi, la sala de Govern, la galeria gòtica i l’auditori.
El projecte “El nostre Govern i tu” ha estat possible gràcies a la col·laboració de les tres escoles que van partici-
par en la prova pilot, el darrer trimestre de 2009. Van ser tres centres públics de diferents punts de Catalunya: 
de Barcelona ciutat, l’escola El Carmel; del Maresme, l’escola Fabra d’Alella, i de Lleida ciutat, l’escola Ginesta. 
Gràcies a aquesta prova pilot es van poder valorar els diferents aspectes de l’activitat i amb l’experiència ob-
tinguda i la col·laboració del professorat i de l’alumnat es van tancar els darrers detalls dels continguts.
A més de tot el material en suport paper elaborat per desenvolupar el projecte “El nostre Govern i tu”, al 
web de la Secretaria General de Relacions Institucionals s’ha creat l’enllaç www.gencat/drep/formacio, en 
què es pot trobar tot allò relatiu als quaderns, amb imatges, i també una bústia de contacte amb la DGRI, 
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El president de la Generalitat i el director general de Relaci-
ons Institucionals amb els alumnes de l’escola La Portalada 
d’Altafulla durant la visita del 22 de febrer passat
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